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ABSTRAK 
 
Salah satu aturan hukum Islam yang terdapat dalam al Qur’an adalah al  Ijaroh yaitu suatu akad untuk 
mengambil manfaat dengan  jalan penggantian. Kitab‐ kitab  fiqih  telah membahas  secara  rinci  seluruh 
aspek yang mengatur syarat sahnya ijaroh oleh karena itu setiap orang Islam yang melakukan akad ijaroh 
berkewajiban mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Alloh. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengiriman 
TKI Ke Malaysia Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan” dengan  rumusan masalahnya: Bagaimana 
deskripsi pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia di Kec. Laren Kab. Lamongan. Dan bagaimana Tinjauan 
HUkum Islam terhadap pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia di Kec. Laren Kab. Lamongan. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia yang dilakukan oleh 
PJTKI yang resmi di Kec. Laren Lamongan adalah melalui prosedur resmi sesuai yang telah ditetapkan oleh 
peraturana Menteri Tenaga Kerja, mulai dari pengerahan, penampungan, pengiriman ke tempat tujuan 
sampai kedatangan kembali ke Tanah Air. Sedangkan pengiriman TKI oleh agen tidak resmi tidak sesuai 
dengan prosedur.  Sementara menurut hukum  Islam pelaksanaan pengiriman TKI  yang dilakukan PJTKI 
resmi  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Karena 
pelaksanaannya  pmemperhatikan  prinsip‐  prinsip  musyawarah  dan  memberikan  perlindungan  dan 
pelayanan dengan  baik. Sedangkan pelaksanaan pengiriman oleh agen tidak resmi tidak sesuai dengan 
aturan perundang‐ undangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. 
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